














































































































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
自作の食器を披露する学生
6月12日 か ら
18日まで，金沢市
西町教育研修館1
階の交流サロンで，
金沢大学サテライ
ト・プラザ特別企
画「角間の里山展」
を開催した。
期間中，「角間の
昆虫」と「旧金沢城内の昆虫」の標本の展示や，パネルによ
る「角間の里山自然学校」「里山メイト」の活動などの紹介を
行った。
「角間の里山展」
薬学部附属薬用植物園で，本学校章のデザインに取り入れ
られているアカンサス（和名「ハアザミ」）の花が咲いた。ア
カンサスは，キツネノマゴ科の大形多年草で南欧原産。夏に
白色，淡紫色の唇形花を穂状につける。
記事訂正 平成15年2003．6 月刊アカンサスニュース第80号巻頭言の理学部長の氏名を「大村昭雄」と掲載しましたが，「大村明雄」
の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
展示の標本に見入る見学者
6月20日，梅雨の晴間にひっそり咲いたアカンサス
アカンサスの花が咲く
